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生ごみ（厨芥）のリサイクル






































札幌市 仙台市 東京２３区 名古屋市 京都市 神戸市




春 夏 秋 冬 平均
厨 芥 類 ３７．７％ ３９．６ ３８．３ ４２．０ ３９．４
総排出量 １，５３９ｇ／人 １，５５９ １，５０８ １，３７２ １，４９５
資料：横浜市 ごみ組成調査結果（平成１８年前期調査）
生ごみ排出量の推計
生 活 系 ご み
排出量（千t）






























































食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業 食品産業計
平成１４年度 ４，８３４ ７４６ ２，６０２ ３，１３２ １１，３１４
１５ ４，８７０ ７４０ ２，６１６ ３，１２２ １１，３４８
１６ ４，８９８ ７５１ ２，６０４ ３，１０４ １１，３５８
１７ ４，９４６ ７４４ ２，６２９ ３，０４２ １１，３６２





































組成 昭和５６年 平成４年 平成９年 平成１４年
野菜の皮 ６．７ ６．３ ６．９ １０．２
野菜のくず、芯 １０．７ ８．３ １８．５ １５．４
果物の皮 １４．２ １２．１ １３．７ １５．８
果実のくず、芯 ７．０ ２．５ ２．４ １．６
魚の骨など １．６ ２．２
鳥獣の骨など ４．０ ３．４ ０．１ ０．２
貝殻 １．５ ０．４
卵殻 ２．９ １．９ ２．３ １．６
その他（分類不能） １４．３ １８．４ ５．８ ８．１
調理くず小計 ５９．８ ５２．９ ５２．４ ５５．５
手付かず厨芥 ９．４ １３．９ １３．４ １１．１
パン類 ２．４ １．４ １．８ ０．６
菓子類 ０．１ ０．６
肉類 １．７ １．４ １．１ ０．５
野菜類 １．６ ６．０ ５．２
ご飯つぶ ０．９ ２．８ ５．４
魚介類 １４．３ ０．９ ２．３
果実類 １８．３ ０．５ １．０
麺類 １．０ １．１
その他 ８．１ １１．０
食べ残し小計 ２７．８ ３７．５ ３５．７ ３８．８
ティーバッグ ２．５ ２．７ ２．５ ０．５
茶がら － － ０．９ ３．０
コーヒー － － ０．９ ３．０
たばこの吸い殻 ５．３ ４．２ ０．５ ０．０
その他不純物 ３．１ ０．５
食品外小計 ７．８ ６．９ ７．３ ４．９
流出水分 ４．６ ２．７ ４．２ ０．８











期 間 賞味期限内 １週間内 ３週間内 ２か月内 ５か月内 ６か月上





食堂・レストラン 結婚披露宴 宴 会 場
飲 料 類 ６５．８ ５５．５
調理加工食品 ２５．１ ６．４ ８．７
野 菜 類 １９．９ ５．５ ７．８
穀 類 １８．１ ２．６ ４．７
肉 類 ５．８ ３．２ ３．７
魚 介 類 ４．１ ６．３ ９．４
卵 類 ２．３
果 実 類 ３．２




食品製造業 食品卸売業 食品小売業 三業種平均
平成１５年 ９ １２ ２３ １３
１６ ７ １１ ２２ １２
１７ ５ １１ １７ ９















調理残さ 手つかず（売れ残り） 食べ残し 合 計
家 庭 ３．５ １．０ ５．５ １０．０
食品製造業 ４．７ ０．３ ５．０
卸 小 売 業 ２．８ ０．７ ３．５
飲 食 店 等 ２．４ ０．３ ３．０






























































































































家 畜 糞 尿 蒸煮炭化予定 （堆肥化） 堆肥化
下 水 汚 泥 炭化処理予定 ガスにより乾燥 ガス化予定 一部堆肥化









































平１３実績 平１５実績 平１８実績 平２４目標
食品製造業 ６０％ ７８ ８１ ８５
食品卸売業 ３７ ４８ ６２ ７０
食品小売業 ２３ ３１ ３５ ４５
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